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Esta investigación permitió establecer el perfil turístico del visitante nacional 
que llega al distrito de San Pedro de Casta, teniendo en cuenta sus 
características como persona en función de ofertar un servicio que se 
corresponda con las necesidades y preferencias del mismo.  
Para lograr este objetivo se desarrolló un estudio cuantitativo- descriptivo que 
se realizó orientado a determinar las características del visitante nacional que 
selecciona el distrito de San Pedro de Casta como destino turístico, las mismas 
sustentarán la toma de decisiones en cuanto a las actividades o servicios que 
demande la persona en este lugar y que deberán ser considerados en su oferta 
turística.  Cabe destacar que el distrito de San Pedro de Casta se caracteriza 
por sus pocos atractivos turísticos, siendo el Santuario de Piedad 
“MARCAHUASI”, el lugar más frecuentemente visitado en la zona. De igual 
manera, su oferta de servicios turísticos es limitada.  
 Para estructurar el informe escrito de este trabajo de investigación se 
consideró el desarrollo de ocho capítulos, los cuales se organizaron en función 
de la Guía de productos observables del presente año establecida por la 
Universidad teniendo en cuenta la Guía de productos observables del presente 
año sugerido por la Universidad César Vallejo. En el capítulo I, se incluyen los 
aspectos introductorios y la realidad problemática en estudio. En el capítulo II, 
se describen los métodos a utilizar para llevar a cabo el trabajo de campo. El 
capítulo III, se orienta a la presentación de los resultados de la investigación, El 
cuarto capítulo contempla la discusión de resultados, en función de los 
aspectos teóricos considerados para la fundamentación del estudio así como 
las investigaciones previas citadas como antecedentes.  El capítulo V recopila 
las conclusiones de la investigación en correspondencia con los objetivos 
planteados; el capítulo VI, permite señalar las recomendaciones considerando 
los cursos de acción a seguir a partir de la investigación realizada; dentro del 
capítulo VII se hace referencia a la bibliografía consultada para fundamentar el 
trabajo realizado. Finalmente, el capítulo VIII permite presentar los anexos que 
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El objetivo general de esta investigación fue determinar el perfil turístico del 
visitante nacional que llega al distrito de San Pedro de Casta, el cual se realizó en 
un tiempo de cuatro meses, durante el año 2016. 
Metodológicamente, estuvo enmarcada en un estudio cuantitativo-descriptivo, de 
diseño transversal, teniendo una población desconocida porque no existen 
parámetros que permitan precisarla, mediante la fórmula empleada se pudo 
obtener una muestra de 69 visitantes nacionales que llegan al distrito San Pedro 
de Casta. El muestreo es estratificado de afijación simple. 
Para su fundamentación se utilizaron fuentes confiables conformadas por tesis y 
artículos científicos. Como instrumento de recolección de datos se utilizó una 
encuesta dirigida, con un cuestionario estructurado de 15 preguntas, lo cual 
ayudo a obtener los resultados que se darán a conocer en este trabajo de 
investigación. 
Como conclusión se consideró que los individuos que visitaron San Pedro de 
Casta en el año 2016 están compuestos en gran parte por las mujeres, con una 
edad promedio de 23 años, en su mayoría solteras. Con estudios universitarios y 
un ingreso mensual de s/.1000 – s/. 1499; para ellas el principal motivo de viaje es 
conocer atractivos turísticos, utilizando como principal búsqueda de información 
las redes sociales para poder realizar su visita por cuenta propia con amigos, usan 
el transporte público para poder movilizarse. 
Se establecieron como recomendaciones mejorar la planta turística, así como 
también el servicio que brindan a los visitantes ya que es muy precario, mejorar la 
carretera ya que es muy accidentada.  






The general objective of this investigation was to determine the tourist profile of 
the national visitor that arrives in the district of San Pedro de Casta, which was 
made in a time of four months, during the year 2016. 
Methodologically, it was framed in a quantitative-descriptive study, of transversal 
design, having an unknown population because there are no parameters that allow 
it to be precise, by means of the formula used it was possible to obtain a sample of 
69 national visitors that arrive to the San Pedro de Casta district. The sampling is 
stratified by simple affixation. 
For its rationale, reliable sources conformed by theses and scientific articles were 
used. As a data collection instrument, a directed survey was used, with a 
structured questionnaire of 15 questions, which helped to obtain the results that 
will be revealed in this research work. 
In conclusion, it was considered that the individuals who visited San Pedro de 
Casta in 2016 are composed largely of women, with an average age of 23 years, 
mostly unmarried. With university studies and a monthly income of s / .1000 - s /. 
1499; for them the main reason for traveling is to know tourist attractions, using 
social networks as the main search for information in order to make their own visits 
with friends, use public transport to be able to move. 
They established as recommendations to improve the tourist plant, as well as the 
service they provide to visitors as it is very precarious, improve the road as it is 
very rugged. 














1.1. Realidad Problemática : 
De acuerdo con la OMT (2015) “en los últimos sesenta años, el turismo como 
industria se ha expandido y diversificado, con lo cual se ha convertido dentro de 
los sectores de la economía en el de mayor crecimiento a nivel mundial” (p.2). De 
allí que se le considere tema de investigación constante, buscando estudiar 
aspectos relevantes del turista tales como: su comportamiento, necesidades y 
modo de satisfacerlas, por cuanto en muchos países del mundo la actividad 
turística es generadora de fuentes de empleo, ingreso de divisas, además que 
sostiene toda una gama de negocios asociados para atender las demandas de los 
visitantes. 
 
Un claro ejemplo de esto, lo constituye un estudio realizado por Brida, Zapata, 
Giraldo (2010) en Colombia orientado a análisis del perfil y satisfacción de los 
pasajeros de cruceros en el puerto de Cartagena de Indias, el cual ayudó a 
entender la experiencia de viaje de los turistas encuestados a fin de poder 
brindarles un servicio acorde a su perfil y necesidades, además, permitió señalar 
sus características demográficas, así como también sus preferencias; en las 
conclusiones de la investigación se señaló que estos turistas rechazan algunas 
características del entorno de este puerto,  como por ejemplo: los vendedores 
ambulantes y el ruido que ocasiona el tráfico en la zona.    
 
En cuanto al turismo en Perú se puede señalar que es un país con incontables 
atractivos y recursos turísticos, entre ellos una de las maravillas del mundo actual 
como es considerada la zona de Machu Picchu. A partir de estas cualidades del 
país, se registra una gran demanda tanto de turismo interno como externo, a nivel 
del turismo interno, existen muchos viajeros que suelen visitar Lima, tanto la 
ciudad como sus provincias y/o distritos.  
 
 Tal característica del turismo en Perú es ratificada por Promperú (2013)  quien 
señala que el turismo interno se ha consolidado como un motor de desarrollo e 





encuentra estimada en más de un millón y medio de pasajeros, con un nivel de  
viajes anuales por encima de los 4,5 millones (p.5).  
 
Es por esto que la presente investigación se realizará en el departamento de 
Lima,  provincia de Huarochirí, distrito de San Pedro de Casta. Cabe destacar que 
este distrito es reconocido como destino turístico por el “santuario de Marcahuasi”, 
el cual es descrito por el portal web   “ytuqueplanes.com”, como uno de los 
centros energéticos y magnéticos más importantes del mundo. 
 
Cabe destacar que hasta el momento no se han realizado investigaciones en las 
que se consideren como aspectos a estudiar las características sociales, hábitos 
de viaje, motivación e interés de las personas que visitan San Pedro de Casta, por 
lo tanto, se desconoce el perfil de los visitantes nacionales que realizan viajes 
hacia esta zona del Perú. En tal sentido, a través  de la presente investigación se 
pretende determinar ¿Cuál es el perfil turístico del visitante nacional que llega al 
distrito de San Pedro de Casta?, considerando como sitio para la realización del 
estudio  Marcahuasi. 
 
1.2. Trabajos Previos: 
En esta parte de la investigación se incluyen los estudios previos realizados 
recientemente sobre la temática en estudio, entre los cuales se consideran:  
 
Un trabajo realizado por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y 
el Turismo (2014), sobre el “Perfil del Vacacionista Nacional”, en el cual se 
estableció como objetivo dar a  conocer e identificar las características del 
comportamiento del viajero que realiza viajes ya sea por recreación, vacaciones u 
ocio. Teniendo como población a las principales ciudades generadoras de turismo 
interno en el Perú entre las que se consideran a Arequipa, Chiclayo, Huancayo, 
Lima, Piura y Trujillo. Esta investigación fue de tipo Cuantitativo, se consideró una 
muestra de 3201 casos, que fueron viajeros visitantes de esta zona en los meses 
de julio 2014, octubre 2014, enero 2015.  Se consideró como población a mujeres 
y hombres entre los 18 y 64 años, que pertenecen  a los niveles socioeconómicos 





lo  menos un viaje  en el último año con fines vacacionales o recreativos. Los 
resultados de esta investigación dieron a conocer que son las mujeres las que 
viajan más, teniendo una edad promedio de 36 años con una educación superior 
entre universitarios  o técnicos , el 60% de éstas tiene pareja y su estadía 
promedio es de 6 noches. Estas personas gastaron en promedio s/. 498 esta cifra 
incluyó todos los gastos del viaje incluso el transporte.   
 
Su principal motivo para viajar al interior del país fue la búsqueda de descanso y 
relax para los vacacionistas peruanos considerando en segundo lugar el viajar 
con la familia. Las regiones q más visitadas fueron Lima en un 32% e Ica en un 
9%. Los que evidenciaron un mayor nivel de gastos fueron los limeños (s/.519), 
ubicándose en segundo lugar los piuranos (s/.427).   Los chiclayanos ocuparon el 
último lugar en gastos caracterizándose por utilizar sus ahorros para viajar. 
 
Brida, Zapata, Giraldo (2010), realizaron un trabajo titulado “Análisis del perfil y 
satisfacción de los pasajeros de cruceros que visitan el puerto de Cartagena de 
Indias”, cuyo objetivo estuvo orientado a realizar un análisis que permita 
comprender la experiencia de viaje de los pasajeros de cruceros que visitan esta 
zona.  
Se utilizó como instrumento un cuestionario conformado por 23 preguntas 
orientadas a establecer sus características socio demográficas, las del viaje, de 
modo particular los motivos para realizarlo, los egresos o costos que les generó la 
travesía y el grado de satisfacción que experimentaron con su visita y con la 
ciudad. El cuestionario se aplicó a personas que pudieran hablar inglés o español 
en el lapso comprendido entre el 3 de octubre y el 14 de noviembre del año 2009, 
logrando encuestar a 1.451 pasajeros mayores de 18 años. 
 
Las conclusiones de la investigación permitieron señalar que el perfil de estos 
pasajeros implica ser nacido en Estados Unidos, universitarios, casados, con 75 
mil dólares de ingreso promedio anual, con edades superiores a los 60 años. La 
mayoría se fue satisfecho de su visita, pero señalaron como factores relativos de 





existente, experiencia de compra, lo que además genera una baja probabilidad de 
volver a visitar esta ciudad.  
 
Díaz y Meneses (2015), desarrollaron un trabajo titulado “Estudio del perfil del 
consumidor en servicios turísticos de la zona sur del estado de Quintana Roo”, el 
cual fue llevado a cabo en dos municipios de este estado mexicano; su objetivo 
general estuvo orientado a determinar el perfil del consumidor de productos y/o 
servicios turísticos en el sur del mismo, para posteriormente, identificar los 
destinos de los turistas dentro de esta región. Esta investigación fue de tipo 
cualitativo para una población finita, el método empleado fue el muestreo no 
probabilístico casual, obteniendo una muestra de 384 turistas a encuestar.  
 
Los resultados obtenidos en esta investigación permitieron señalar que el perfil de 
estos turistas se caracteriza por: hombres, con edades entre 21 y 40 años, que se 
hospedan por dos días en estas localidades.  Estableciendo como razones para 
su visita el placer o descanso y provienen del mismo estado.  
 
Barlé, Abellá  y Mur (2012). Realizaron una investigación sobre el “Perfil del turista 
de festivales: El caso del Festival Internacional de las Culturas Pirineos Sur”, en la 
cual se plantearon como objetivo general conocer  dicho perfil y determinar el 
grado de fidelidad existente hacia este festival y hasta qué punto se encuentra 
posicionado como un recurso turístico en esta región.  
 
Para el alcance de los objetivos planteados realizaron una encuesta a una 
población de 664 personas asistentes al festival, la aplicación de la misma se 
ejecutó entre el 9 y el 26 de Julio del año 2009, seleccionándose como lugares de 
aplicación:   el escenario natural de Lanuza, el instalado en el municipio de Sallent 
de Gállego y las calles de Sallent. Los resultados permitieron señalar que la edad 
afecta las actividades a las que se asiste, el gasto generado y el alojamiento 
escogido, evidenciándose un alto grado de fidelidad entre los asistentes y 






Así también se pudo establecer que este evento ha permitido potenciar el turismo 
cultural en esta región, su trayectoria ha sido difundida en los medios de 
comunicación e influído en la imagen que se tiene de esta localidad entre sus 
pobladores y turistas. Estableciéndose además como objetivos a mediano plazo 
ganar la fidelidad de los más jóvenes, incrementar el gasto del visitante y el 
número de alojamientos, así como también sobrevivir a las condiciones 
económicas poco favorables (p.83). 
 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema: 
Comportamiento del consumidor. 
Según Rivera, Arellano, y Molero (2013), el comportamiento implica tanto 
manifestaciones internas como externas de cada persona, en función de la 
satisfacción de sus necesidades desde las fisiológicas hasta las de 
autorrealización (p.36). El comportamiento implica acciones, actitudes, que son 
evidentes a nivel externo y que tienen un motivo interno para su manifestación.   
 
En cuanto al comportamiento del consumidor Kotler y Armstrong (2003) lo 
consideran como un proceso de interacción social que se corresponde a las 
características del contexto o sociedad en la que se desenvuelve. En cada 
ambiente social las personas presentan necesidades que buscan satisfacer a 
través de la adquisición de diversos productos, los que cada quien escoge van a 
depender de a qué población pertenezca, además se debe considerar que la 
elección de los mismos varía en función de sus ciclos de oferta y demanda que 
determinan también su posibilidad de ser adquiridos (p.8). 
 
Por su parte, Schiffman, Kanuk y Wisenblit (2010) señalan que este tipo de 
comportamiento hace referencia a las conductas que asume la persona al 
momento de adquirir u ofrecer un producto, se constituye como un proceso a 
través del cual cada potencial consumidor evalúa los productos existentes en el 
mercado para adquirirlos o descartarlos, tal decisión se basa no sólo en su 
necesidad o en los atributos del producto, sino también en los recursos con los 





Por lo tanto, a partir de las definiciones consideradas se puede establecer que el 
comportamiento del consumidor está orientado a satisfacer sus necesidades y 
deseos y sustenta la adquisición o no de un determinado producto. 
 
 
Teorías del comportamiento del consumidor. 
Las teorías que serán mencionadas a continuación tienen el propósito de dar a 
conocer el manejo del consumo del individuo para poder  señalar cuál es su 
comportamiento, teniendo en cuenta  que este último es muy volátil, es decir, se 
encuentra en un cambio constante, el cual depende tanto del grupo social que 
frecuente como de su entorno. 
Cada de una de estas teorías tiene su aplicación y limitaciones, su utilización se 
contextualiza al tipo de producto, por ejemplo uno de consumo masivo o 
productos de reciente ingreso al mercado.  
 
Teoría racional- económica.  
Para Rivera et al. (2013), las pautas de consumo se vinculan de modo directo con 
el nivel de ingresos de cada persona, cada consumidor selecciona de la gama de 
productos existentes en el mercado aquellos que le generen el mayor grado de 
satisfacción en función de la relación calidad-precio (p.45). 
 
En función de lo antes señalado es importante acotar que el consumidor tiene la 
libertad de elegir tal o cual producto de acuerdo a sus necesidades y a sus 
recursos, pero cada quien busca una sensación de satisfacción, cuando solventa 
sus necesidades. 
 
La teoría económica fue propuesta por J. Marshall, en este enfoque el hombre es 
racional, pero excluye dentro de su fundamentación la descripción de cómo se 








Rivera et al. (2013), este enfoque teórico fue establecido por Freud, quien 
estableció que existen fuerzas internas de las que no siempre se es consciente 
pero que orientan el comportamiento del consumidor. Por lo tanto, no siempre 
para tomar una decisión acerca de la adquisición de un producto las personas 
consideran únicamente el elemento económico.  
 
Dentro de estas fuerzas internas Freud incluye el Eros que es el principio del 
placer en el cual se sustentan todas las actividades de disfrute para la persona 
como la amistad, el sexo, la recreación, la socialización y el Thanatos que es el 
principio de muerte o destrucción e involucra a la agresión así como al placer 
relacionado con la muerte y la destrucción (p.47). 
 
Según este autor y su teoría, la cual defiende con varios argumentos, el 
comportamiento del consumidor al adquirir cualquier producto, no es guiado por 
sus decisiones, necesidades ni recursos, sino que se encuentra impulsado o 
instado por estas fuerzas internas que se encuentran en su inconsciente y lo 
llevan a tomar esas decisiones de compra. 
 
Teoría del aprendizaje. 
Según esta teoría el consumidor una vez aprende que un determinado producto 
satisface sus necesidades, elige no consumir ningún otro. Tal aseveración implica 
que si bien se parte de principios económicos para tomar la decisión de comprar, 
esta elección no es del todo racional. 
Según Rivera et al. (2013), de acuerdo a esta teoría el consumidor va adquiriendo 
un aprendizaje luego de realizar una compra, esto quiere decir que prefiere 
comprar un producto que le resultó satisfactorio a arriesgarse a probar uno nuevo. 
(p.48) 
Cada persona, conforme va adquiriendo nuevas experiencias, va logrando nuevas 
aprehensiones, aprendizajes, recuerdos, aspectos que forman parte de su psiquis 







Rivera et al (2013)  En esta teoría se establece como premisa fundamental que 
los consumidores consumen determinados productos para ajustarse a las 
costumbres y prácticas del grupo social al que pertenecen, buscando con esto, 
parecerse a las personas que son referencia para ellos, diferenciándose de 
aquellos que no lo son.  (p.48). 
 
Este tipo de comportamiento, se observa mucho más reflejado en los jóvenes y 
adolescentes, los cuales, adquieren diferentes productos actuales por un 
momento, con el único objetivo de estar en las mismas condiciones que sus 
pares, pero el punto central de esta teoría se encuentra en que la persona como 
ser social, busca relacionarse con los de su entorno, por lo tanto, el consumidor 
tiene un comportamiento ligado en buena parte al factor social que le es 
inherente. 
 
Modelos de comportamiento del consumidor. 
Según Rivera et. al. (2013), al considerar el modelo de Nicosia señala que se 
fundamenta en la información que fluye entre los consumidores y la empresa, es 
decir, los productos que el posible consumidor percibe son ofrecidos por una 
empresa, la cual, debe hacer un buen uso de marketing y publicidad para 
influenciar en la decisión de compra de una determinada población a la que 
apunta como mercado, y se tiene en cuenta para esto, los recursos de la 
población y también las motivaciones y actitudes presentes en cada zona 
poblacional. (p.51). 
 
El autor además agrega que el modelo de Howard- Seth buscar enfatizar en el 
estudio del comportamiento del consumidor a partir de la selección de una marca, 
tal elección se fundamenta en los supuestos de racionalidad del comportamiento 
de comprar, elección sistemática de la marca, la responsabilidad de la persona en 
su elección en función de la cual comprará el producto.  
 
Dicho de otra manera, el comportamiento del consumidor está ligado a diferentes 
áreas,  por cuanto se asocia con diversos factores que determinan la adquisición  





percibe, sus necesidades personales, la influencia que tenga la persona de la 
empresa a través de publicidad o propaganda que capte su atención y logre 
motivarle a decidirse por uno u otro producto ofrecido, y otros factores que 
pueden coadyuvar para que la persona opte por consumir un producto. (p. 55). 
 
Siguiendo con el autor, este menciona que “el modelo Bettman se centra en la 
forma como los individuos procesan información, es decir, que se conoce que la 
publicidad y el marketing, influyen en la decisión que toma la persona por uno u 
otro producto, pero no están claramente establecidas las variables o factores que 
son totalmente efectivos en la motivación para coaccionar que la persona decida 
si o si por un determinado producto, siempre se presentan variables diversas; 
además este modelo del cual se habla, se centra en un modelo altamente 
cualitativo, en contraposición con el enfoque cuantitativo. (p.57). 
 
Factores que afectan la conducta de los consumidores. 
El comportamiento del consumidor depende mucho de factores externos, por 
ejemplo la búsqueda de información acerca de un producto determinado, la 
compra y el transporte de la misma, y por otro lado los factores internos es decir 
sus deseos, preferencias de marca y el efecto de la publicidad. 
 
Ambos tipos de factores están dirigidos a buscar la satisfacción de las 
necesidades de los consumidores a través de la utilización de bienes y/o 
servicios. 
 
Factores  Internos en el consumidor. 
Para Rivera et al. (2013), la necesidad es estar consciente de la falta de un bien o 
servicio, en ella el consumidor tiene la percepción de sus necesidades básicas 
como una carencia de algo que le es imperativo para seguir viviendo física y 
emocionalmente, además de sentirse satisfecho, por el logro de la solución de sus 
necesidades.  
Los autores mencionan que Maslow, buscaba explicar por qué las necesidades 





medida que se satisfacen algunas necesidades aparecen otras de mayor rango, 
es  decir, de naturaleza psicológica. 
 
Maslow distingue cinco tipos de necesidades  
a. Fisiológicas, son básicas para la vida y son las primeras en aparecer en el 
ser humano. 
b. De seguridad, se orienta a la protección de la integridad física. 
c. De pertenencia,   esta necesidad se hace presente cuando las anteriores 
están cubiertas y se basa en la orientación hacia la socialización y el 
establecimiento de relaciones de amistad. 
d. De estima, las personas tienen necesidades de deseo o evaluación estable 
en la personalidad, autorespeto y aprecio por otros. 
e. De autorrealización, implica el logro del desarrollo del potencial personal. 
Se manifiesta tanto en aspectos físicos como psicológicos o sociales. (p. 
77). 
El autor, señala que logrando la satisfacción de sus necesidades la persona llega 
a un punto llamado auto realización, a la cual llegara mediante la solución de cada 
necesidad y deseo que experimente a lo largo de su vida. 
  
Schiffman, Kanuk. y Wisenblit  (2010) expresan que otro aspecto psicológico 
asociado con el comportamiento del consumidor es la motivación que sería la 
orientación hacia el esfuerzo por alcanzar las metas establecidas tanto en el 
aspecto personal  como en el laboral, estas últimas se logran si existe el esfuerzo 
de la persona para luego aportar a los logros de la organización a la que 
pertenece (p.88). 
 
Por otra parte un aspecto a considerar dentro del comportamiento del consumidor 
son sus deseos, a los que Rivera et al (2013) consideran como la orientación a 
satisfacer las necesidades a través de un producto o servicio específico. Todo 







Siguiendo con el autor, este menciona que: la percepción es una habilidad 
sensorial que permite captar la realidad en función de las imágenes mentales que 
la persona crea de acuerdo a sus necesidades y experiencia previa (p. 96)  
Por lo tanto, constituye el concepto objetivo que cada persona tiene de las cosas, 
objetos, situaciones, necesidades. Una cierta imagen acerca de sus propias 
necesidades, experiencias, sensaciones y demás, es el final de un proceso 
interno de interpretación y selección. 
 
La actitud,  indica el grado de aceptación o rechazo que una persona experimenta 
hacia un objeto, persona o situación, tiene un componente cognitivo basado en lo 
que sabe, afectivo (lo que siente) y conductual (lo que hace), toda actitud orienta 
a la acción. (p.136). 
 
Dentro del aprendizaje se consideran distintos factores que lo afectan estos 
incluyen el contexto, principios, valores familiares. Dentro del grupo familiar se 
generan los aspectos que orientan el aprendizaje de cada persona y se refuerza 
el conocimiento previo que fundamenta los aprendizajes posteriormente (p.162) 
 
Para algunos autores la personalidad, tiene una influencia tanto de la herencia 
como de la experiencia durante la etapa de la niñez, para otros tiene que ver con 
influencias sociales y ambientales. Otros autores la consideran una totalidad en la 
que destacan rasgos específicos. 
 
Según Schiffman, Kanuk. y Wisenblit. (2010), la personalidad alude a condiciones 
psicológicas intrínsecas que permiten a la persona responder en forma diferencial 
ante el contexto que la rodea.  Por lo tanto implica, atributos, rasgos, gestos, 
cualidades propias de cada persona que la diferencia del resto (p.118). 
 
Factores externos en el consumidor. 
Rivera et al. (2013), señala como el primer factor externo a la cultura la cual 
incluye la variedad de formas expresivas de un grupo social determinado. Incluye 





tienen influencia en la psiquis del potencial consumidor para elegir un 
determinado producto (p.215). 
Un segundo factor lo conforman las denominadas clases sociales, que están 
determinadas por los niveles de ingresos económicos, a estas pertenecen los 
individuos que tienen similares ingresos y condiciones de vida como educación, 
acceso a servicios, oportunidades, calidad y estatus de vida, se vinculan a éstas 
fundamentalmente elementos de tipo financiero: capacidad de compra de bienes y 
servicios, accesibilidad a ellos en función de sus costos (p.240). Las clases 
sociales influyen en la elección de los productos, en su patrón de consumo y en la 
lealtad a ellos. 
 
Otro factor externo al consumidor lo constituye el grupo o grupos sociales a los 
cuales pertenece, los cuales están constituidos por personas que desempeñan un 
rol determinado en la sociedad. Estos grupos son fáciles de identificar, tienen una 
estructura claramente definida y son de larga duración, como organización 
pueden influir en la elección de determinados productos, en su compra y consumo 
(p.261). 
 
Proceso de decisión de compra. 
De acuerdo con Kotler y Armstrong (2013), tal proceso implica una serie de 
etapas entre las cuales incluyen reconocer la necesidad de adquirir un producto, 
buscar la información necesaria sobre sus ventajas en cuanto a calidad, relación 
precio/valor, utilidad, evaluar las alternativas disponibles: qué otros productos 
existen que pueden satisfacer la misma necesidad con más calidad y menos 
valor; decidir la compra en función de las ventajas que el producto tiene y luego 
se establece el comportamiento postcompra que implica mantener la fidelidad 
hacia la marca, evaluar el producto si en verdad satisface las necesidades o no.  
Estos autores indican que el proceso de compra se inicia con anterioridad a 
efectuarla de forma efectiva y que continúa después de ésta (p.142).  “ 
a. Reconocimiento de la necesidad.  
De acuerdo con Kotler y Armstrong (2013) todo consumidor tiene un conflicto 
interno cuando debe encontrar la alternativa dentro de la gama de productos 





lograr obtener lo que requiere. Al reconocer la necesidad se activa su conducta de 
compra, pero si ésta lo afecta en demasía puede convertirse en un impulso que 
no siempre se orienta a resolver una necesidad real (p.142) 
b. Buscar información.  
Kotler y Armstrong (2013) establecen siempre existe intercambio de información 
entre usuarios y consumidores, así como también entre las empresas fabricantes 
de los productos. El posible comprador busca conocer la gama de productos, sus 
ventajas comparativas, calidad, atributos, costos a fin de poder decidir mejor lo 
que va a comprar en correspondencia con las necesidades que requiere 
satisfacer (p.143).     
c. Evaluación de alternativas. 
Siguiendo con Kotler y Armstrong (2013) “[…] mencionan que el consumidor, 
es casi sobreentendido que, busca las diferentes opciones que el mercado le 
ofrece sobre un determinado producto que soluciona su necesidad.. (p.143). 
 
d. Decisión de compra.  
Esta depende de dos factores, la actitud y los factores situacionales 
inesperados. Los consumidores pueden tener la intención de compra pero 
esto dependerá del ingreso, precio y beneficio esperado, pero cabe resaltar 
que este proceso no siempre se convierte en una compra real.  (p.144). 
 
e. Comportamiento postcompra. 
Este implica la evaluación que luego de la compra el consumidor realiza 
en función de las consecuencias de la decisión que tomó. Esta etapa se 
orienta a buscar mejorar sus decisiones a futuro en función de los 
resultados que le haya dado el producto adquirido y el aprendizaje 
experimentado al utilizarlo (p.144). 
Tal evaluación será favorable si el producto satisface las expectativas del 
comprador pero si esto no ocurre, el consumidor no volverá a adquirir ese 
producto.  
En este marco conceptual es importante también considerar la definición 





un elemento esencial para conocer sus costumbres, motivos, nivel de 
gastos, intereses, características que los llevan a elegir viajar hacia 
determinados destinos (p.7). 
Así mismo, el atractivo turístico de acuerdo con este autor, se vincula con 
el valor cultural del sitio que es objeto de la visita, su historia, belleza y 
las oportunidades que ofrece para actividades divertidas, de aventura o 
descanso, aspectos que determinan la afluencia de turistas hacia 
determinadas regiones de cada país (p. 58). 
De acuerdo con Sernatur (2008) la actividad turística consiste en el 
traslado de su lugar de habitación hacia otro destino en el cual se debe 
pernoctar por más de 24 horas y menos de un año para que no sea 
considerado como una visita eventual ni tampoco como residente, 
además la pernocta tiene que estar asociada con actividades de disfrute 
para que tenga carácter turístico. Para la actividad de este tipo el 
consumidor deberá contratar transporte, alojamiento y otros servicios que 
le brinden comodidad en función de sus intereses (p. 5) 
  
 
1.4. Formulación del Problema 
1.4.1.  Problema General: 
¿Cuál es el perfil turístico del visitante nacional que llega al distrito de San 
Pedro de Casta 2016? 
 
1.4.2.  Problema Específico: 
¿Cuáles son las principales características sociodemográficas del visitante 
nacional que llega al distrito de San Pedro de Casta 2016? 
¿Cuál es la motivación de viaje del visitante nacional que llega al distrito de 
San Pedro de Casta 2016? 
¿Cuáles son los hábitos de viaje que realiza el visitante nacional que llega 





¿Cuáles son las características del viaje que realiza el visitante nacional 
que llega al distrito de San Pedro de Casta 2016? 
¿Cuál es el interés del visitante nacional que llega al distrito de San Pedro 
de Casta 2016 con respecto a las actividades turísticas? 
 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO : 
A través de esta investigación se lograra conocer la importancia que tiene 
el perfil turístico para poder satisfacer las necesidades, conocer las 
características del comportamiento del consumidor para crear un producto 
de acorde a la demanda. 
 
Para Promperu (2013) este tipo de investigación “permite a las empresas 
prestadoras de servicios como gremios turísticos, gobierno local y región, 
probables inversionistas nacionales y extranjeros, entre otros, contar con 
una información destacada y detallada para el crecimiento de sus negocios 
y la mejora de la experiencia de los visitantes, lo cual les permitirá obtener 
mayores ganancias en un tiempo determinado” (p.4) 
 
En esta investigación ofrecerá información adecuada que servirá de ayuda 
para poder planificar, desarrollar y crear nuevos proyecto donde se puede 
ofrecer distintas ofertas y promociones turísticas que serán  adecuadas en 
su  totalidad al visitante de San pedro de casta que llegan a Marcahuasi. A 
su vez ayudara a la mayor afluencia de visitantes como también a la mejora 
de los servicios turísticos que se ofrecen actualmente en el distrito de San 
pedro de Casta. 
 
 
1.6. OBJETIVOS : 
1.6.1. .OBJETIVO GENERAL:  
Determinar cuál es el perfil turístico del visitante nacional que llega al distrito 






1.6.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS: 
 
Conocer cuáles son las principales características sociodemográficas del 
visitante nacional que llega al distrito de San Pedro de Casta 2016. 
Conocer cuál es la motivación de viaje del visitante nacional que llega al 
distrito de San Pedro de Casta 2016. 
Conoce cuáles son los hábitos de viaje que realiza el visitante nacional que 
llega al distrito de San Pedro de Casta 2016. 
Conocer cuáles son las características del viaje que realiza el visitante 
nacional que llega al distrito de San Pedro de Casta 2016. 
Conocer cuál es el interés del visitante nacional que llega al distrito de San 
Pedro de Casta 2016 con respecto a las actividades turísticas. 
II. MÉTODO  
 
2.1. Diseño de investigación  
El trabajo realizado es de tipo Descriptivo, la cual según Hernández, Fernández 
y Baptista (2006) mencionan que: 
[…] Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, características y 
los perfiles de las personas, grupos, comunidades, procesos, objetivos o cualquier 
otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir miden, evalúan o recolectan 
datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes 
del fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de 
cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así 
(valga la redundancia) describir lo que se investiga (p.102). 
Según Méndez (2002), “define la investigación tipo descriptivo como aquello 
que tiene el  propósito de delimitación los hechos que forman el problema de 
investigación, por eso es posible observar, describir, interpretar e identificar 
para poder determinar las propiedades más  importantes de personas, grupos, 






La investigación realizada, está orientada a la recolección de información 
acerca del “Perfil Turístico del visitante que llega al distrito de San Pedro de 
Casta”, lo cual implica que el investigador no podrá alterar la realidad 
existente, ya que su participación radical en describir al cual suceden los 
hechos en la realidad  
El diseño es No experimental donde Hernández et al. (2006) señalan que: 
“[…] En la investigación no experimental no es posible manipular las 
variables o asignar aleatoriamente a los participantes o los tratamientos. De 
hecho no hay condiciones o estímulos planeados que se administren a los 
participantes del estudio” (p.205).  
Además es de corte transversal, donde los autores mencionan lo siguiente: 
Los diseños de investigación transeccional o transversal, realizan la recolección 
de datos en un solo momento, es decir en un tiempo único. Con el único 
propósito de analizar y describir variables, para saber las incidencias e 
interrelación en un momento dado. Esto es como tomar una fotografía de algo 
que sucede en un momento dado (p.208). 
2.2. Variables, operacionalización  































(2013), “[…] El perfil 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
 
2.3. Población y muestra 
La población del trabajo realizado será definida por todos los visitantes 
nacionales que lleguen a San Pedro de Casta, específicamente Marcahuasi. 
Según Hernández et al. (2006) define a la población como: “Un conjunto de 
individuos que coincidan con una serie de especificaciones” (p.238).  
Para Chourio (como se citó en Sifuentes 2011), define a la población como “el 
conjunto de personas, cosas, instituciones y objetivos que concuerden con una 
serie de especificaciones en una investigación determinada”. (p.50). 
Debido a que no se encontró fuentes confiables donde den a conocer datos 
exactos de los visitantes nacionales que llegan a Marcahuasi, por tal motivo 
que el síguete trabajo de investigación utilizara la fórmula de la población 
infinita o desconocida para poder obtener la muestra. 
2.3.1. Muestra 
Según Hernández et al. (2010). “La muestra es un subgrupo o la división de 





que debe delimitarse con precisión, para poder ser utilizado como una 
parte representativa de dicha población”. (p 173). 
Siendo el tamaño de la población desconocida, ya que no se conoce el 
número de visitantes nacionales que llegan a el distrito de San Pedro de. 
Casta. 
Según los criterios estadísticos de muestreo para poblaciones 
desconocidas o infinitas plantea lo siguiente fórmula a aplicar: 
n=      Z2*p*q 
E2 
Dónde: 
n = tamaño necesario de la muestra. 
Z = margen de confiabilidad al 90% = 1.65 
p= probabilidad de éxito es 0.5  
q= probabilidad de fracaso es 0.5 
E2= error muestral es 0.10 
 
Reemplazando:              n=   (1.65)2*(0.5)*(0.5)      = 68.0625 ≈ 69 
                                                                 (0.10)2 
Dando como resultado que el tamaño de la muestra fue 69 visitantes a 
encuestar. 
 El estudio es Probabilístico, según Hernández et al. (2008), nos difiere que 
el tipo de muestra probabilístico es un subgrupo de la población en la cual 
todos tiene la misma posibilidad de ser elegidos y se obtiene definiendo las 
características y el tamaño de la muestra (p.241).  
Y se utilizara el muestreo Estratificado de afijación simple, “[…] es dividir a 
la población o estratos, es decir que a cada estrato le corresponde igual 





2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para Hernández et al. (2010),  la recolección de datos implica  la elaboración 
de un plan detallado de procedimientos que conduzcan a reunir datos con el  
propósito específico, de saber las fuentes donde los datos van a ser 
proporcionados por personas, si estos serán producidos por observación o se 
encuentran en archivos, documentos, base de todos, etc.(p.198) 
En el trabajo de investigación se utilizó la técnica de la encuesta y como 
instrumento de recolección de datos se utilizara un cuestionario estructurado 
de 15 preguntas, las cuales puedes ser abierta y cerradas. 
 Según Kuznik, A., Hurtado, A. y Berenguer, A. (2010). “La encuesta es una   
técnica para la agrupación de  datos,  es decir una forma práctica, concreta y 
particular dentro de un procedimiento de investigación que  permite estructurar 
y cuantificar los datos encontrados y generalizar los resultados a toda la 
población estudiada” (p.317). 
Muñoz, T. G. (2003), el cuestionario es un conjunto de preguntas, de varios 
tipos, que han sido preparadas sistemáticamente sobre aspectos y hechos que 
le interesan al investigador, el cual puede ser aplicado en distintas formas, 
según decida el investigador. Estas pueden ser administradas directamente a 
personas individualmente, grupos o enviadas por correo.  
El cuestionario tiene por finalidad de obtener información de manera ordenada 
y sistemática, esta información puede ser acerca de la población con la que se 
trabaja, así como también sobre la variable que es objeto de la investigación. 
Considerando esta técnica el investigador tiene que formular con claridad las 
preguntas para que pueda funcionar el cuestionario y poder dar posibilidad al 
sujeto que conteste todas las preguntas propuestas. (p.2). 
2.5. Validez  
Hernández et al. (2006, p.277), menciona que, “la validez se refiere al 
instrumento que mide la variable que pretender medir. Por ejemplo, se quiere 





mida la inteligencia y no la memoria. Realizando una prueba de conocimientos 
de historia se puede medir esto […]. 
El cuestionario fue validado por tres jueces expertos en el área del tema de 
investigación ya antes mencionado. 
 
La prueba binomial de juicio de expertos indico que el instrumento fue valido 
por su contenido, dando como resultado de 0.04, es decir, menor que el nivel 
de significancia (0.05). 
2.6. Métodos de análisis de datos 
En el trabajo de investigación realizado, los datos serán procesados en el 
programa estadístico SPSS 23.0, para obtener los respectivos cuadros de 
frecuencia y gráficos que serán posteriormente interpretados en el desarrollo 
de la tesis. 
 
2.7. Aspectos éticos 
En el trabajo de investigación realizado se respetará las propiedades 








4.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
A continuación se presentan los resultados de las encuestas realizadas a los 
69 visitantes nacionales que llegaron al distrito de San Pedro de Casta 2016. 
Estos resultados están agrupados en 5 bloques: Características 
Sociodemográficas, Motivación del Viaje, Hábitos de viaje, Características de 
Viaje y Actividades Realizas Difusión y Búsqueda de Información. 
a.  CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 




Fuente: Elaboración Propia 
Tabla N° 3: Estado Civil  
 





Válido Soltero 64 92,8 92,8 92,8 
Casado 4 5,8 5,8 98,6 
Separado 1 1,4 1,4 
100,0 
100,0 
Total 69 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla N° 4: Ocupación 





Válido Empleador 8 11,6 11,6 11,6 
Obrero 3 4,3 4,3 15,9 
Profesional 34 49,3 49,3 65,2 
Otros 24 34,8 34,8 100,0 
Total 69 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 








30 43,5 43,5 43,5 
39 56,5 56,5 100,0 





Tabla N° 5: Edad 
  
Media: 25,45                       Mediana: 23,00                Moda: 23 
Fuente: Elaboración Propia 





Fuente: Elaboración Propia 
 





Válido 16 1 1,4 1,4 1,4 
17 1 1,4 1,4 2,9 
18 3 4,3 4,3 7,2 
19 6 8,7 8,7 15,9 
20 7 10,1 10,1 26,1 
21 4 5,8 5,8 31,9 
22 3 4,3 4,3 36,2 
23 10 14,5 14,5 50,7 
24 3 4,3 4,3 55,1 
25 7 10,1 10,1 65,2 
26 4 5,8 5,8 71,0 
27 3 4,3 4,3 75,4 
28 2 2,9 2,9 78,3 
29 4 5,8 5,8 84,1 
30 3 4,3 4,3 88,4 
32 2 2,9 2,9 91,3 
36 1 1,4 1,4 92,8 
38 1 1,4 1,4 94,2 
39 1 1,4 1,4 95,7 
46 1 1,4 1,4 97,1 
51 1 1,4 1,4 98,6 
67 1 1,4 1,4 100,0 
Total 69 100,0 100,0  





Válido Primaria 2 2,9 2,9 2,9 
Secundaria 4 5,8 5,8 8,7 
Técnico 19 27,5 27,5 36,2 
Universidad 44 63,8 63,8 100,0 






Tabla N° 7: Ingreso Mensual  
Fuente: Elaboración Propia 
b. MOTIVO DE VIAJE 
Tabla N° 8: Principal Motivo de Viaje 
 






Fuente: Elaboración Propia 
 
c. HÁBITOS DE VIAJE 
Tabla N° 9: Buscan información antes de realizar la visita  
 





Válido Si 56 81,2 81,2 81,2 
No 13 18,8 18,8 100,0 
Total 69 100,0 100,0  





Válido Menos de s/.999 18 26,1 26,1 26,1 
De s/.1000 a 
s/1499 
19 27,5 27,5 53,6 
De s/.1500 a 
s/1999 
12 17,4 17,4 71,0 
De s/.2000 a 
s/2499 
7 10,1 10,1 81,2 
De s/.2500 a 
más 
13 18,8 18,8 100,0 
Total 69 100,0 100,0  





Válido Descansar / 
Relajarse 
8 11,6 11,6 11,6 
Salir con la familia 4 5,8 5,8 17,4 
Conocer atractivos 
turísticos 
28 40,6 40,6 58,0 
Diversión y 
entretenimiento 
18 26,1 26,1 84,1 
Salir de la rutina 5 7,2 7,2 91,3 
Otros 6 8,7 8,7 100,0 





Fuente: Elaboración Propia 
















Tabla N° 11: Temporada 
 





Válido En verano 2 2,9 2,9 2,9 
Vacaciones 8 11,6 11,6 14,5 
Fines de 
semana 
40 58,0 58,0 72,5 
Feriados largos 19 27,5 27,5 100,0 
Total 69 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla N° 12: Frecuencia  
 





Válido Es la primera vez 57 82,6 82,6 82,6 
Una vez al mes 2 2,9 2,9 85,5 
Una vez cada 6 
meses 
4 5,8 5,8 91,3 
Una vez al año 3 4,3 4,3 95,7 
Otros 3 4,3 4,3 100,0 
Total 69 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 





Válido Sin Información 13 18,8 18,8 18,8 
Redes Sociales 28 40,6 40,6 59,4 
Blog 4 5,8 5,8 65,2 
Periódico 2 2,9 2,9 68,1 
Páginas de 
turismo 
18 26,1 26,1 94,2 
Otros 4 5,8 5,8 100,0 






Tabla N° 13: Planificación de Visita 
Fuente: Elaboración Propia 
d. CARACTERISTICAS DE VIAJE 
Tabla N° 14: Grupo de Viaje 





Válido Amigos 47 68,1 68,1 68,1 
Solo 2 2,9 2,9 71,0 
Con pareja 12 17,4 17,4 88,4 
Parientes 7 10,1 10,1 98,6 
Toda la familia 
(padres e hijos) 
1 1,4 1,4 100,0 
Total 69 100,0 100,0  












Válido Una semana o 
menos 
24 34,8 34,8 34,8 
2 semanas (15 días) 30 43,5 43,5 78,3 
3 semanas 6 8,7 8,7 87,0 
Un mes 7 10,1 10,1 97,1 
Más de un mes 2 2,9 2,9 100,0 





Tabla N° 15: Medio de Transporte 





Válido Movilidad propia 8 11,6 11,6 11,6 
Transporte 
público 
34 49,3 49,3 60,9 
Agencia de viaje 23 33,3 33,3 94,2 
Otros 4 5,8 5,8 100,0 
Total 69 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla N° 16: Gasto Aproximado 





Válido S/.100 - s/. 150 49 71,0 71,0 71,0 
S/.200 - s/. 250 15 21,7 21,7 92,8 
S/.300 - s/. 350 3 4,3 4,3 97,1 
S/.400 - s/. 450 2 2,9 2,9 100,0 
Total 69 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla N° 17: Tipo de Alojamiento 





Válido Hostal 4 5,8 5,8 5,8 
Carpa 61 88,4 88,4 94,2 
Casa de 
amigos 
2 2,9 2,9 97,1 
Casa de 
familiares 
2 2,9 2,9 100,0 
Total 69 100,0 100,0  






Tabla N° 18: Duración de Visita 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
e. ACTIVIDADES REALIZADAS 
Tabla N° 19: Actividades Realizadas 





Válido Fiesta de 
agua 
3 4,3 4,3 4,3 
Meseta de 
Marcahuasi 
40 58,0 58,0 62,3 
Realizar 
camping 
12 17,4 17,4 79,7 
Observación 
del paisaje 
5 7,2 7,2 87,0 
Visita de 
iglesias 




2 2,9 2,9 92,8 
Toma de 
fotografías 
4 5,8 5,8 98,6 
Otros 1 1,4 1,4 100,0 
Total 69 100,0 100,0  









Válido Full day 18 26,1 26,1 26,1 
2-3 días 51 73,9 73,9 100,0 






En base a los hallazgos alcanzados, sobre el perfil del visitante turístico nacional 
que visita el distrito de San Pedro de Casta, tenemos; que indicar que por tratarse 
de un destino nacional cercano de Lima, perteneciente a la provincia de 
Huarochirí el cual tiene atractivos turísticos como el bosque de piedras en la zona 
de Marcahuasi, es concurrido por jóvenes en busca de aventura. 
El turismo nacional interno en las últimas décadas, se ha visto fortalecido por la 
dinamización de la economía, tal como lo señala la OMT (2015) cuando refiere 
que el sector turismo continúa en expansión y diversificación, convirtiéndose en 
uno de los sectores económicos de mayor envergadura y crecimiento del mundo. 
Cabe indicar en esta parte, que siendo el país, un destino turístico por excelencia, 
tanto a nivel internacional, también es importante la traslación de turistas 
nacionales a enclaves importantes como el destino de Marcahuasi, por lo que 
ofrece como naturaleza y sus atractivos turísticos como las fiestas ancestrales 
como lo es la fiesta al agua. A la sazón diremos que pese a la falta de 
infraestructura hotelera, este destino es preferido por los jóvenes como una zona 
para acampar y estar entre amigos y compartiré unos días en espectros naturales 
 
a. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS  
 
El presente estudio, permite auscultar, el perfil del turista nacional , con la 
finalidad que las autoridades locales tengan una respuesta adecuada para 
visitante, teniendo en cuenta que el sector de San Pedro de Casta, es netamente 
dedicado a la agricultura de supervivencia, teniendo la posibilidad de hacer 
inversiones importantes en turismo con la finalidad de captar una mayor cantidad 
de visitantes lo cual contribuirá  dinamizar la economía de la zona, y encontrar 
fuentes de trabajo, mediante la formación de guías turísticos de la zona de modo 
tal hacer más receptiva la estancia de los visitantes internos y pueda ser elegido 
como destino preferencial por los visitantes por todo lo que potencialmente puede 
ofrecer, es importante encontrar oportunidades en el turismo, lo que se denomina 





Por su parte Promperu (2013) en los últimos años el turismo interno ha logrado 
consolidarse como uno de los principales motores de desarrollo e inclusión en el 
Perú. Siendo así, que hoy en día, se estima que la población viajera supera el 
millón y medio de personas, con más de 4,5 millones de viajes anuales dentro del 
territorio nacional, esta oportunidad de desplazamiento del turismo interno, debe 
verse capitalizada, mediante los resultado de la presente investigación la cual 
constituye una herramienta importante en lo que respecta a conocer a 
profundidad que tipo de visitantes tenemos en esta zona de Lima andina, en 
donde se conjuga, el turismo de aventura, la riqueza ancestral, la historia, la 
geografía, la gastronomía y un concierto de oportunidades tanto como para el 
visitante como para los actores públicos del distrito de San Pedro de Casta, esta 
fortaleza deberá ser considerada, para su futuros proyectos turísticos, teniendo 
capacidad de respuesta con  la demanda turística.  
Para el Sernatur (2008), la actividad turística son aquellos actos que realiza el 
individuo para que se pueda realizar el turismo, donde se requiere que el lugar 
cuente con un conjunto de atractivos donde el individuo pueda realizar actividades 
en el lugar aunque solo sea la observación del paisaje, así también le 
proporcionen servicios para que disfrute de su viaje. (p.5). 
Nuestra investigación guarda relación con la investigación realizada por la 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (2014), “Perfil 
del Vacacionista Nacional”, en tanto tienen objetivos comunes, sin embargo el 
universo de su muestra fue mayor y de otra parte, sus destinos turísticos son 
múltiples, en la cual obtienen un resultado en donde la edad de los turistas 
internos es de 36 años, con educación superior, el 60% indica que tiene pareja, 
siendo su estadía promedio 6 noches, teniendo un gasto promedio de 498 soles, 
por nuestra parte al contrastar nuestros hallazgos con estos resultados no 
encontramos con una gran diferencia, procederemos a describir, de una parte el 
promedio de edad de los visitantes internos al distrito de San Pedro de Casta, son 
menores de 25 años, con estudios universitarios, solteros predominantemente, 
permanecieron en promedio 2 noches o 3 días, teniendo un gasto promedio de 
150 soles. De esta comparación se desprende el siguiente análisis, mientras que 





Exportación y el Turismo (2014), los visitantes son de mediana edad, mientras 
que es nuestro caso se trata de jóvenes estudiantes universitarios menores de 25 
años, solteros que salen en busca de aventura, siendo en muchos casos su 
primer viaje al interior del país por la cercanía a Lima y lo hacen en grupo de 
amigos, utilizando los fines de semana, los bajos montos de gastos se refleja, por 
su limitada economía propia del estudiante, procurando albergarse en tiendas de 
campaña y carpas de modo tal esto también le permite bajar los costos de 
estadía, mientras que en el primer caso se muestra que la mayoría ya tienen una 
pareja, lo cual le permite planificar con más detenimiento un viaje al interior del 
país. Lo que cabe resaltar en ambas investigaciones es que la búsqueda de salir 
de la ciudad con fines de recreación y conocer el Perú profundo, teniendo como 
una alternativa la búsqueda del relax y desconectarse de la ciudad metrópoli. 
 
b. MOTIVO DE VIAJE  
En este orden de ideas tenemos la investigación de Brida, Zapata, Giraldo (2010), 
“Análisis del perfil y satisfacción de los pasajeros de cruceros que visitan el puerto 
de Cartagena de Indias”, el objetivo de esta investigación es proporcionar un 
análisis que ayude a comprender la experiencia de viaje de los pasajeros de 
cruceros, como se puede apreciar también se busca tener el perfil de los 
pasajeros de los cruceros, la realidad es diametralmente diferente en tanto se 
trata de turismo internacional y no interno como es el caso de nuestra 
investigación desde allí , las cosas cambian mucho, en donde se indica que los 
pasajeros en el crucero en su mayoría de son de los Estados Unidos y tienen un 
ingreso promedio familiar de 75,000 dólares, familias constituidas y muchos 
pasajeros de tercera edad en la que tienen una planificación, un agente de viajes 
o bróker, y su objetivo de viaje es de placer y no de aventura, este último se 
adapta a las condiciones del medio, tal como lo explica la teoría Rivera et al 
(2013). “La idea básica de esta teoría es que los consumidores adoptan ciertos 
comportamientos de consumo con el objetivo de integrarse en su grupo social, o 






En el caso de los visitantes buscan mimetizarse con los pobladores de la zona 
como una forma de vivenciar sus costumbres, alimentos y quehacer cotidiano de 
modo tal el poblador lo vera como uno más facilitándole la acogida o 
albergándolos en su propia casa. Esta teoría también tendrá su efecto cunado el 
visitante comente entre los suyos su viaje del último  fin de semana esta 
trasmisión de emociones y comentar su vivencia, también despertará en el otro el 
deseo por salir a conocer otro paraje y entender que se puede realizar turismo 
interno solo con la decisión de salir porque muchas veces se piensa que hacer 
turismo te limitara por los gastos pero como hemos podido revisar a través de la 
investigación todos estamos llamados a conocer las raíces de nuestro país por 
medio sus pueblo, para luego de dar testimonio del Perú podamos salir a conocer 
otras latitudes. 
En relación a lo descrito se manifiesta Schiffman, Kanuk. y Wisenblit . (2010), 
cuando define a la “motivación como la fuerza que impulsa a los individuos a 
realizar una acción, esta fuerza impulsadora se genera por un estado de tensión 
que se da por la existencia de una necesidad insatisfecha.” (p.88). 
 
c. HÁBITOS DE VIAJE  
La decisión de viaje en  busca de relax esta descrito en la teoría,  de  Maslow 
cuando advierte que existen necesidades básicas, hasta las necesidades 
superfluas, enmarcándose en una necesidad no básica los viajes para conseguir 
relax corporal y mental. 
De otra parte Kotler y Armstrong (2013). “El comprador reconoce que tiene un 
problema o necesidad. La necesidad se activa tanto por estímulos internos como 
el hambre o la sed que toda persona puede tener, esta necesidad se eleva a un 
nivel alto para convertirse en un impulso“. (p.142). 
En este caso específico del viaje se activa cuando la persona reconoce la 
necesidad de viajar para encontrar  relax, para lo cual deberá de contactarse con 
agentes de viaje para facilitarles tanto los destinos como los costos de viaje, pero 
aquí encontramos otra arista importante, en nuestra muestra, por tratarse de 





movilidad publica, bajando sus costos de viaje. Lo cual difiere de la investigación 
de Brida, Zapata, Giraldo (2010), en la que se presenta una realidad diferente 
todo planificado para un buen viaje de placer, el turismo interno en el Perú, tiene 
sus propias singularidades, en tanto no se cuenta con infraestructura turística, sin 
embargo la movilización interna del turismo, está creciendo paulatinamente en 
tanto existe una mejora económica del país, alcanzando a los jóvenes 
universitarios como fuente dinamizadora del quehacer turístico interno, los 
jóvenes están interesados en el turismo, tanto por conocer atractivos turísticos, 
seguido del entretenimiento y en tercer orden descansar y relajarse, el primer 
punto es más que importante en tanto la búsqueda de revalorar y conocer los 
atractivos turísticos que tiene la zona de San Pedro de Casta. 
Con respecto a los hábitos de viaje tenemos que los visitantes en un 81.2% se 
informan antes de emprender el viaje para conocer nuevos destinos turísticos, y lo 
hacen por medio de las redes sociales, el cual está ligado con el quehacer 
universitario. 
Según Kotler y Armstrong (2013).indican sobre cómo se informan los visitantes 
del turismo interno; un consumidor puede o no buscar información, esto 
dependerá de que tan interesado se encuentre el consumidor en el producto. Los 
consumidores buscan información de varias fuentes que pueden ser fuentes 
personales (familia, amigos, vecinos o conocidos), fuentes comerciales 
(publicidad, vendedores, sitios Web de distribuidores), fuentes públicas (medios 
de comunicación, organizaciones de calificación de consumidores, búsquedas en 
Internet) y por ultimo fuentes de experiencia (manejo, examen y utilización del 
producto). La influencia de estas fuentes varía de acuerdo al producto y 
comprador. (p.143). 
Los autores refieren que los usuarios o visitante dentro de su entorno cercano 








d. CARACTERISTICAS DE VIAJE  
La motivación es importante para dar el salto de decidir por salir del hábitat 
cotidiano y atreverse a descansar a cambiar el ambiente el contexto, esto 
permitirá al individuo encontrarse consigo mismo y renovar sus fuerzas para 
retomar sus actividades cotidianas. 
Sigmud Freud, (citado por Rivera y otros) el cual propone la existencia de una 
serie de fuerzas internas (o poco conscientes) que guían el comportamiento del 
consumidor. Es decir, que la personas no siempre se dejan llevar por criterios 
económicos., sino que su impulso está relacionado con fuerzas internas son el 
Eros (se refiere al sexo así también a la recreación, amistad y socialización) 
El autor de la referencia; es muy importante lo que afirma y lo podemos ver en el 
comportamiento de nuestra muestra, los cuales son jóvenes que no cuentan con 
grandes cantidades de dinero, sin embargo tienen el impulso de salir y 
encontrarse con la recreación, la amistad y finalmente socializar, sin importarles el 
dinero que tienen, sino complacer su espíritu aventurero y pasar un buen 
momento con sus congéneres.  
De la investigación realizada Díaz y Meneses (2015), “Estudio del perfil del 
consumidor en servicios turísticos de la zona sur del estado de Quintana Roo”, 
nos encontramos con varios puntos en común, en tanto se tratan de turismo 
interno, el rango de edad de sus votantes está entre los 21 a 45 años, situación 
similar a la nuestra en tanto en su mayoría son menores de 25 años, teniendo una 
extensión de permanencia de 2 días, similar a nuestra experiencia de 
investigación pudiendo resaltar, que los jóvenes también hacen turismo interno, 
para conocer nuevos parajes, por aventura y aprovechando los fines de semana 
para salir a conocer acompañados de amigos contando con un pequeño 
presupuesto., como podemos observar, el aspecto económico no es una 
limitación sino una oportunidad de compartir con amigos una carpa y pasar un 
buen momento fuera de la ciudad y conocer otros modos de vida y de cultura que 
ofrece el interior del país, donde se conjuga el conocer y vivenciar y en este 





Con respecto a la motivación que tienen los visitantes de la zona de San Pedro de 
Casta durante el año 2016, el 40,6% de los encuestados lo realizaron por tener la 
necesidad de querer conocer atractivos turísticos, ya que buscan una manera de 
relajarse ya sea que estén en contacto directo con la naturaleza, esta inclinación 
tiene relación con la investigación de Díaz y Meneses (2015), y con la teoría de 
Maslow, en que se refiere a las necesidades que van desde la básicas hasta las 
recreacionales. 
Siguiendo con el autor, este menciona que: “la percepción es la imagen mental 
que se forma con ayuda de la experiencia y necesidades. Esta imagen es 
resultado de un proceso de selección, interpretación y corrección de sensaciones” 
(p.96). 
Para algunos autores la personalidad, tiene una influencia tanto de la herencia 
como de la experiencia durante la etapa de la niñez, para otros tiene que ver con 
influencias sociales y ambientales. Otros autores prefieren ver la personalidad 
como un todo unificado con rasgos específicos 
 
e. ACTIVIDADES REALIZADAS  
Si bien es cierta la motivación del turismo interno es conocer nuevos destinos, en 
el caso específico de la visita de San Pedro de Casta, provincia de Huarochirí 
está marcado por conocer el bosque de piedras Marcahuasi y las fiesta del agua, 
en la que se rinde tributo, a diferencia del turismo externo en el que la motivación 
está dada por tener una travesía en un crucero, o conocer lugares inhóspitos poco 
explorados. Cabe indicar que las visitas a esta zona, se realizan principalmente 
los fines de semana en que los jóvenes visitantes se prestan a caminar, sobre los 
3200 m.s.n.m para conocer Marcahuasi y los misterios que encierra, los visitantes 
en su mayoría jóvenes menores de 25 años como lo demuestran nuestros 
hallazgos, disponen de sleeping y carpas para poder compartir los días de turismo 
fuera de su casa. El conocimiento de atractivos turísticos tendrá un efecto 
multiplicador cuando estos comenten su experiencia a sus amigos y entorno en 
general logrando de este modo que la zona de Marcahuasi y aledañas sean 





Con respecto a la temporada de viaje, los jóvenes visitantes en su mayoría 
universitarios, aprovechan al máximo su tiempo libre, para conocer otros destinos 
y compartir este conocimiento, con su compañeros.  
El aporte de la presente investigación es mostrar, el perfil del visitante de la zona 
de San Pedro de Casta, con la finalidad de que esta información permita, mejorar 
la receptación de los visitantes y lograr que los pobladores del mencionado 
distrito, estén inmersos en el proceso de turismo vivencial, del mismo modo es 
importante mostrar los resultados porque los universitarios constituyen un bolsón 







Conocer cuáles son las principales características sociodemográficas del 
visitante nacional que llega al distrito de San Pedro de Casta 2016. 
El perfil sociodemográfico de los encuestados que visitó San Pedro de Casta 
en el año 2016 está conformado en su mayoría por mujeres con un 
aproximado de edad de 23 años, siendo gran parte de ellas solteras, que 
tienen un  grado de instrucción universitario. 
La mayor parte de los encuestados que visitó San Pedro de Casta posee una 
carrera profesional, cabe resaltar que también se encontró personas con 
carreras técnicas. 
Los ingresos mensuales aproximados de los visitantes que llegaron al distrito 
de San Pedro de Casta son de s/. 1000 a 1499 por persona. 
Conocer cuál es la motivación de viaje del visitante nacional que llega al 
distrito de San Pedro de Casta 2016. 
El principal motivo de los encuestados para ir al distrito de San Pedro de Casta 
es el de conocer atractivos turísticos, buscando salir de la rutina, los 
encuestados manifiestan que buscan un lugar donde descansa del bullicio de 
la capital, para tener un momento de relax, donde encuentren diversión y 
entretenimiento  sin salir de la capital . 
Conoce cuáles son los hábitos de viaje que realiza el visitante nacional que 
llega al distrito de San Pedro de Casta 2016. 
La mayoría de los encuestados están acostumbrados a buscar información 
antes de realizar la visita al distrito de San Pedro de Casta, ya sea que se  
informan a través de las redes sociales, que hoy en día es el medio de difusión 
más usado por las personas, es de fácil alcance. También se informan por 
medio de páginas de turismo donde comienzan a compartir experiencias 





Los encuestados prefiere realizar la visita los fines de semana ya que 
manifiestan no contar con mucho tiempo , así  también la mayoría de ellos 
respondieron que era la primera vez que visitaban el distrito, cabe recordar 
que San pedro de Casta es un distrito de la provincia de Huarochirí, que se 
encuentra a pocas horas de la capital. 
 El tiempo de planificar su viaje es de dos semanas, muchos de ellos coinciden 
que por ser un viaje dentro de la capital no toma mucho tiempo planificarlo. 
Conocer cuáles son las características del viaje que realiza el visitante 
nacional que llega al distrito de San Pedro de Casta 2016. 
La mayoría de los encuestados viaja por cuenta propia a través de  vehículos 
particulares (minivan), porque piensan que contratar una agencia de viaje 
resulta costoso. Por lo general viajan entre grupos de amigos que 
acostumbran pasar la noche en carpas, previamente realizan la caminata a la 
Meseta de Marcahuasi. 
Al referirnos al distrito de San pedro de Casta es hablar de Marcahuasi, un 
lugar donde se realiza deporte de aventura como es el trekking y escalada en 
la piedra, se estima que el gasto aproximado  de los visitantes es de 100 a 150 
soles durante su permanencia en el distrito de San Pedro de Casta, teniendo 
en cuenta que la mayoría de los encuestas son egresados de las 
universidades o estudiantes que se encuentran aun cursando los últimos años 
de carrera. 
Conocer cuál es el interés del visitante nacional que llega al distrito de San 
Pedro de Casta 2016 con respecto a las actividades turísticas. 
El principal interés de visita de los encuestados es  llegar a la Meseta de 
Marcahuasi, donde acampan  durante una noche, así también manifiestan que 
durante su permanencia en el lugar les interesa la toma de fotografía debido a 
que se puede observar  un paisaje espectacular y enigmático , es decir un 








Mejorar la carretera hacia el distrito de San Pedro de Casta debido a que es 
muy accidentada y angosta lo cual puede ocasionar accidentes.  
El distrito de San Pedro de Casta es un pueblo pequeño donde las personas 
son amables y serviciales, donde este aspecto positivo se ve opacado debido 
a que carece de una planta turística es decir la falta de restaurantes en la zona 
es escasa ya que solo posee dos restaurantes y estos son pequeños y no se 
dan abasto para atender a los visitantes que llegan, es por ello que se da a 
conocer la creación y mejora de un restaurante que ofrezca platos a la carta, 
así también  que cuente con servicios higiénicos tanto para hombres como 
para las mujeres. 
Mejorar los servicios básicos como son el agua y luz, se pudo observar que el 
servicio de agua potable no es permanente sino que  almacenan el agua en 
tanques y la luz por las noches es escasa. 
 San Pedro de Casta está sujeto al desarrollo del  distrito por satisfacer las 
demandas del cliente. Dentro de sus líneas deben tener en cuenta la 
innovación constante, la orientación al cliente y el trabajo en equipo, como 
tener la voluntad de mejorar el servicio y la experiencia del turista, por lo que 
es necesario contar con una base de datos actualizados del cliente para que 
sea posible diseñar servicios y soluciones a la medida de los mismos, 
mejorando su respuesta de cara a futuros proyectos turísticos. 
Crear paquetes turísticos que combinen la práctica de un deporte de aventura 
con la visita a otros atractivos de San Pedro de Casta como es la laguna 
Cachu Cachu que se encuentra ubicada a una hora de caminada desde la 
Meseta de Marcahuasi donde se puede observar  vida silvestre y un paisaje 
espectacular. 
Se recomienda  llevar abrigo debido ya que la temperatura desciende hasta 
5°c así también comer algo ligero para no sentirse pesado durante la 





casi 5 kilómetros de distancia, no olvidar llevar agua y botiquín de primeros 
auxilios debido a la altura donde se ubica la meseta a la mayoría de los 
visitantes le da soroche. 
Mejorar las estrategias de marketing donde se tome en cuenta los diferentes 
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VIII. ANEXOS             































1. ¿Qué tipo de ocupación usted 
desempeña? 
a. Empleador 
b. Obrero  
c. Profesional  
d. Ama de casa 





2.  ¿Cuál es su nivel de instrucción? 
a. Primaria 
b. Secundaria  
c. Técnico 
d. Universidad  
e. Otros _____________ 
 
“Perfil Turístico del Visitante Nacional que llega al distrito 
de San Pedro de Casta” 
 El presente cuestionario tiene el propósito de definir el perfil turístico del visitante 
nacional que llega al distrito de San Pedro de Casta, de manera que los resultados 
obtenidos servirán para satisfacer las necesidades de los visitantes que llegan al lugar. 





I. Sexo:   (    )     Masculino                (   ) Femenino 
II. Edad:    ______                        Lugar de Procedencia:___________ 
III. Estado civil: 












3. ¿Cuál es su nivel de ingresos 
económico  al mes? 
a. Menos de 999 
b. De s/. 1000 a s/.1499 
c. De s/. 1500 a s/.1999 
d. De s/.  2000 a s/.2499 
e. De s/. 2500  a más 
 
4. ¿Qué lo motivo a  viajar a San 
Pedro de Casta?   
a. Descansar / relajarse 
b. Salir con la familia 
c. Conocer atractivos turísticos 
d. Distancias corta 
e. Diversión y entretenimiento 
f. Salir de la rutina 
g. Otros  
 
5. ¿Busco información turística 
antes de realizar la visita? 
a. Si  
b. No (pasar a pregunta n° 7) 
 
6.  ¿Dónde busco información’ 
a. Redes sociales 
b. Blog 
c. Periódico 
d. Páginas de turismo 
e. Otros_____________ 
 
7. ¿Qué temporada prefiere 
realizar la visita a  San Pedro 
de Casta?  
a. En verano 
b. Vacaciones 
c. Fines de semana 
d. Feriado largos 
 
8. ¿Qué tan frecuente realiza 
una visita a San Pedro de 
Casta? 
a. Es la primera vez  
b. Una vez al mes 
c. Una vez cada 6 mese 
d. Una vez al año  
e. Otros ______________ 
 
9. ¿Con cuánto tiempo de 
anticipación planifico su visita 
a San Pedro de Casta? 
a. Una semana o meno0s 
b. 2  semanas (15 días) 
c. 3 semanas 
d. Un mes  
e. Más de un mes 
 
10. Cuando usted realiza una visita 
a San Pedro de Casta ¿Quién 
lo acompaña?  
a. Amigos 
b. Solo  





d. Parientes  
e. Toda la Familia (padres e 
hijos) 
 
11. ¿Qué medio de transporte uso 
para realizar su visita a San Pedro 
de Casta? 
a. Movilidad Propia  
b. Transporte Público 
c. Agencia de Viajes 
d. Otros _______________ 
 
12. ¿Cuál fue el gasto aproximado de 
su visita a San Pedro de Casta por 
persona? 




e. 500 a mas  
 
13. ¿Dónde se hospeda usted durante 
su visita a San Pedro de Casta? 
a. Hostal 
b. Carpa 
c. Casa de amigos 








14. ¿Cuánto tiempo dura su visita  en 
San Pedro de Casta?    
a. Full Day 
b. 3 días a mas  
c. 5 días a mas   
d. 7 días a mas 
e. 10 a mas  
 
15. ¿Qué actividades realiza cuando 
visita a San Pedro de Casta?  
a. Fiesta de agua 
b. Meseta de Marcahuasi 
c. Realizar Camping 
d. Observación del paisaje 
e. Visita a iglesias 
f. Observación de  costumbres  
g. Degustación de  la comida del 
lugar  






ANEXO N° 3: VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO MEDIANTE LA PRUEBA 
BINOMIAL 
 




























.50 .004 Total 
9 1.00 





























Anexo N° 5: GRÁFICOS DE DISCUSIONES 
Porcentaje de individuos según Género  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 



























Fuente: Elaboración Propia  
 
 



































Fuente: Elaboración Propia  
 









































Fuente: Elaboración Propia  
 
 

































Fuente: Elaboración Propia 
 

































    Fuente: Elaboración Propia 
 








































Fuente: Elaboración Propia 
 
 









































  Fuente: Elaboración Propia 
 
































 Fuente: Elaboración Propia 
 
 





















Anexo N° 6:     GLOSARIO 
 
Servicios Turísticos:  
Para Promperu (2013), los servicios turísticos es todo tipo de servicios 
ofrecido tanto a los turistas como a sus proveedores, entre ellos se 
encuentran las agencias de viajes, operadores turísticos, guías de turismo, 
restaurantes, hoteles entre otros. Estos servicios son intangibles y necesitan 
un adecuado equipamiento turístico. Los principales servicios turísticos que se 
incluyen son el alojamiento, alimentación,  organización de viajes y las 
excursiones guiadas. (p.59). 
 
Gasto del Turista:  
Según Promperu (2013), son los desembolsos por consumo realizados 
durante el desplazamiento en el lugar de destino, dentro de estos 
desembolsos no incluyen compras para efectos comerciales, inversiones de 
tipo capital es decir la compra de automóviles u otro bien, dinero entregado a  
familiares o donaciones realizadas a instituciones. (p.58). 
 
Variable: 
Según Hernández et al. (2010), nos dice que “una variable es una propiedad 




Según RAE. (2014) menciona que: “dimensión es un elemento integrante de 
una variable compleja, que resulta de su análisis o descomposición” (p 60). 
 
Motivación: 
Según la RAE (2014) nos dice que: “la motivación es un conjunto de factores 









Según la RAE (2014) nos dice que: se refiere a la condición orgánica ya sea 
femenino o masculino de todos los seres vivos (párr. 1). 
 
Edad: 
Según la RAE (2014) nos dice que: la edad es el tiempo que ha vivido una 
persona, animal o la duración de una  cosa (párr. 2). 
 
Ocupación: 
Según la RAE (2014) nos dice que: “es un trabajo o cuidado que impide 
emplear el tiempo en otra cosa”. Esto significa que una persona o individuo  
posee algún  trabajo, ocupación u oficio dentro del a sociedad  (párr. 2). 
 
Estado Civil: 
Según la RAE (2014) nos dice que: es una condición en relación a su 
registro civil sea este soltera, casado, separado, divorciado o viudo 
(párr. 1). 
Actividades Realizadas: 
Según la RAE (2014) nos dice que: es conjunto de operaciones o tareas 
propias de una persona o entidad que se efectuar o se lleva a cabo en un 
lugar determinado (párr. 4). 
 
Temporada: 
Según la RAE (2014) nos dice que: “es el espacio de varios días, meses o 
años que se consideran aparte formando un conjunto” (párr. 1). 
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